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Understanding of the Satochi-Satoyama landscape in terms of history and human activity, 














































に隣接する．1964 年の 1 / 25000 地形図（図２）をみ
ると，当地区の大部分を占める丘陵地の標高は，丘頂
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 （2016 年 1 月 24 日閲覧）
2）「小地形」について，吉川ほか（1973）は「縮尺
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